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Arad, 15 Iulie n. 
De vre-o câţiva ani încoace şcoala noastră 
lirai a ajuns un loc de tortură atât pen-
linvăţători cât şi pentru elevi. De când cu 
kea lui Apponyi ar fi mirare să mai găseşti 
le-un învăţător sau vre-un elev care să mear-
^cudrag la şcoală. Dacă n'ar exista obliga-
fciaiea învăţământului, nici un elev. român 
par mai merge Ia şcoală, unde ceasurile trec 
janii, iar plăcerile sufleteşti sunt rari ca cor-
ţcei albi. Treisprezece ore de limba maghia­
ri pe săptămână, din 3 0 ; un colos de mate-
kare trebue predat; şease clase cari tre-
: satisfăcute deodată — iată împrejura­
te in cari bietul salahor, care e învăţătorul, 
§kmat să lucreze zi de zi, dacă vrea să nu 
«închidă şcoala, iar el să nu rămâie pe dru-
iri. 
De sigur o situaţie pe care nu o va invidia 
néni. 
1 Pe de a'ltă parte, trebue să recunoaştem 
mi nici nu-şi bate lumea capul cu această 
laţie, care în definitiv, e o chestie particu­
la învăţătorilor... 
[ Şi totuş, nu e aşa. învăţătorul nu e o per-
particulară; el e al neamului nostru, 
É tare trebue să lucreze şi dacă nu ne 
wtăcum lucrează cutare ciobotar sau cu-
tita&t ,ttebue să ne impoarte foarte mult 
î/ucrează învăţătorul şi cum poate lucra 
[Căci, dacă va lucra bine, acest bine nu e al 
[rieal neamului, iar dacă din pricina îm-
\ íiiticol întârziat din pricina evenimentelor, acum 
pá; actual. — Red. ... 
prejurărilor nefaste, va lucra rău, acest rău 
nu e numai al lui, ci e al neamului însuşi. Deci 
chestia că şcoala lucrează în condiţii normale 
pentru învăţători şi pentru elevi, sau nu, nu 
e o chestie a învăţătorului numai, ci e o gravă 
chestiune de ordin public. 
Şi de aceea bine a făcut conzistorul din 
Sibiiu, că a luat măsuri ca relele de cari su­
fere azi şcoala să se reducă întrucâtva prin 
aşa zisul : învăţământ alternativ. Instrucţia da_ 
tă de consister în această chestiune, sub Nr. 
8147 şc. a. c. sperăm să aibă urmări bune 
pentru învăţământ, şi dând învăţătorului po­
sibilitatea de a lucra mai cu temeiu, şi scutin-
du-1 atât pe el cât şi pe elevi, de multă muncă 
inutilă, pe care pe lângă sistemul de până a-
cum era dator să o facă. Dăm, în cele urmă­
toare câteva părţi din această instrucţiune, 
care credem că va trebui să intereseze pe toţi 
cetitorii ziarului nostru. 
„Prin învăţământul alternativ şcoala nedivi­
zată, deşi cu un singur învăţător, ajunge într'un 
I anumit înţeles şcoală divizată. Adecă învăţătorul 
j nu mai are să instrueze, direct şi indirect, în a-
celaş timp şase clase (despărtăminte), ci numai 
unul, ceea ce înseamnă un mare câştig atât pentru 
învăţător cât şi pentru elevi. 
Alternativ se numeşte acest sistem de instruc­
ţie din două motive: 1. pentrucă într'un an are 
clasa (despărţământul) II, IV şi VI, într'altul I, III 
şi V. In conformitate cu aceasta nu se primesc e-
levi începători (delà 6—7) ani în fiecare an, ci tot 
numai la doi ani (un an da şi un an nu, — alterna­
tiv). Şi 2. materialul de învăţământ, fixat în Pla­
nul de învăţământ, nu se predă întreg într'un an, 
ci jumătate într'un an (cel pentru ci. II, IV şi VI), 
şi ceealaltă jumătate (cel pentru cl. I, III şi V) 
într'alt an. 
După sistemul alternativ, d. e. pentru anul şco­
lar 1914—15 clasele se prezintă astfel: în loc de 
cl. I—VI vom avea numai 
CI. II, care va cuprinde pe elevii cari în anul 
şcolar 1913—14 au cercetat cl. I şi cl. II; 
Cl. IV, cuprinde pe elevii cari în 1913—14 au 
cercetat cl. III şi IV; 
CI. VI, cuprinde pe elevii cari în anul 1913—14 
au cercetat cl. V. 
Din materialul cuprins în Planul de învăţământ 
se va preda numai cel prescris pentru ci. II, IV si 
VI, rămânând cel prescris pentru cl. I, III şi V 
pentru anul 1915—16, când vom avea aceste trei 
clase. 
In anul 1915—1916 vom avea: 
Cl. I, care cuprinde pe elevii cari ar fi fost 
obligaţi să intre la 1914—15 îu cl. I dar n'au intrat 
fiindcă în acel an nu s'au primit elevi în cl. I; şi 
pe cei cari vin obligaţi numai în 1915—16. 
CI. III, cuprinde pe cei cari au fost în 1914—15 
în cl. II. 
Cl. V, cuprinde pe cei cari au cercetat în 1914— 
1915 clasa IV. 
In anii următori clasele se alternează an de 
an, şi deodată cu clasele se alternează şi materia­
lul de învăţământ. 
Avantajul principal al sistemului alternativ e 
că învăţătorul nu mai are deodată sub mâna sa 
toate şase clasele, ci în loc de şase clase are nu­
mai trei clase de instruat, şi în locul materialului 
pentru şase clase are într'un an numai materialul 
pentru trei clase (II, IV şi VI într'un an, I, III şi 
V într'altul). Având numai trei clase, cele 35 de 
ore pe săptămână nu se vor mai împărţi deci pe 6 
clase, ci numai pe acestea trei, aşadară pe fiecare 
clasă vor veni de două ori atâtea ore, ca astăzi. 
Având pentru fiecare clasă timp îndoit, se va pu­
tea lucra cu un rezultat mult mai satisfăcător de­
cât astăzi, când atât munca învăţătorului cât şi a 
elevilor se fărâmiţează fără nici un rezultat. 
Un alt avantaj e că încetează în mare măsură 
învăţământul silent, şi locul i-I ia învăţământul di­
rect, care e incomparabil mai productiv. 
Conform sistemului alternativ elevii nu vin tot­
deodată Ia şcoală, ca astăzi. La 1 Septemvrie, 
când se începe anul şcolar, elevii mai mărişori, 
de cari au trebuinţă părinţii acasă, nu vin la şcoală 
— acum —să zicem, în 1914 — vin numai cei din 
|Marea luptă delà Lemberg 
loda-Roda, corespondentul de răsboi al zia-
„Neue Freie Presse" comunică ziarului său 
Ètartierul presei următoarele observaţii in-
iante: 
edemult luptele nu durau multă vreme. Aşa, 
a delà Rossbach a durat 2 ore. iar cea delà 
Hiti 3 ore. Intre luptele lui Napoleon cele 
|i au fost luptele delaAspern şi Lipsea, 
(iji durat 21 ore, adecă trei zile. Lupta delà 
i a bătut recordul, întrucât aceasta a ţinut 
lase-ori 24 ore. Lupta delà Mukden a ţinut 
127 Febr. — 13 Martie pe un front de 120 
f.lungime şi au luat parte 600.000 de com-
Rtj. In lupta delà Königgraetz au luptat 
0, iar în cea delà Lipsea 470.000 de com­
uti. Deci, atât în privinţa duratei cât şi a 
iaei numărului combatanţilor lupta delà 
ierg este cea mai mare luptă în istoria uni-
Jdaţi  noştri spun, că artileria rusească 
•nu împuşcă rău, dar nici nu e prea de tot 
tată. In unele puncte frontul nostru de 
prămâne aproape neatins de focul artileriei 
M In alte părţi ea ţintea de minune. Mulţi 
tfstesc, că Ruşii îşi aşează mitralierele prin 
"In. Ce priveşte focul infanteriei soldaţii no-
Ispun ,că infanteriştii ruşi împuşcă departe, 
•scot capul din şanţuri, nu ţintesc de Ioc, 
pcă cu ţeava îndreptată în sus, nearătân-
du-şi de loc capul. In consecinţă, ei de multe ori 
din întâmplare nimeresc la depărtări mari. 
Ofiţerii spun, că granatele ruseşti fac mai 
mult sgomot decât pagubă. Dacă nu nimeresc 
vre-un tun, om sau mitralieră, explozia lor face 
puţină pagubă. 
Se svoneşte, că Ruşii au ales ţintaşi speciali 
cari să împuşte asupra ofiţerilor noştri. Dar ofi­
ţerii sunt greu de recunoscut, mulţi au fost ră­
niţi în momentul când îşi ridicau lorneta la ochi. 
O baterie a noastră de obuziere a avut noro­
cul să fie cruţată de pierderi în oameni. întrucât 
în decurs de 20 de zile a pierdut numai 3 coman­
danţi de baterie. Această baterie de obuziere a 
stat ascunsă timp de două zile într'o păduriţă şi 
cu ajutorul punctelor auxiliare de ţintă trimitea 
un foc ucigător împotriva duşmanului. Ai noştri 
jcari examinau căderea şi efecltijl gloanţelor noastre 
spun, că delà o vreme Ruşii nemai putându-se 
scuti de focul nostru au început a trimite un po­
top de granate asupra bateriei noastre. Schijele 
şrapnelelor ruseşti explodau în mod îngrozitor 
deasupra arborilor. Numai cine a trăit acele mo­
mente îşi poate face închipuire despre ecoul în­
grozitoarelor explozii ale granatelor ruseşti. 
Deci, în mijlocul acestui concert infernal a ope­
rat bateria noastră timp de 2 zile fără ca până a 
doua-zi seara Ruşii să se fi putut apropia de sol­
daţii noştri. 
Dar, ceeace a făptuit un simplu soldat delà 
tren, care era trimes să transpoarte pâine bata­
lionului său, e prototipul nepăsărei şi al liniştei. 
Ajungând cu trăsura la locul de destinaţie, el nu 
găsi aci batalionul, deoarece plecase deja în li­
nia de rezervă. Soldatul acesta simplu, închipuin-
du-şi foamea de care suferă batalionul, dacă 
n'ar primi pâine, deoarece fără de pâine nu mult 
plătesc conservele de carne, — fără a primi or­
din a plecat singur în linia de rezervă. Dar nu 
găsi batalionul nici aci. Deci trecu înainte în li­
nia de foc. Soldatul plecă înainte în cel mai 
crâncen foc de granate. Dar, a scăpat ca prin 
minune. A predat pâinea şi s'a intors teafăr la 
locul de unde plecase. 
In lupta delà Waterloo, un ţăran ara liniştit 
pe când granatele explodau îngrozitor deasupra 
lui. Acum acest ţăran şi-a găsit un tovarăş şi 
mai şi decât el. In centrul luptei delà Lemberg, 
abia la 2 klm. depărtare delà linia de foc, expus 
locului de granate, un ţăran ara cu doi cai şi 
fuma ca în timp de pace. Această scenă au vă-
zut'o răniţii cari s'au întors din linia de foc. 
In 24 Aug., — spun răniţii — o brigadă ru­
sească trecea în linia de atac. Atunci începu 
lupta delà Lemberg. Avangarda rusească era 
neliniştită de câţiva cavalerişti de-ai noştri pe 
cari Ruşii îi credau a fi avanposturile vre-unui 
corp mai mare de armată. Ruşii făcură mari pre-
gătiri.împotriva nevăzutului duşman. Mai târziu 
câţiva cavalerişti de-ai noştri începură a neli­
nişti şi ariergarda rusească. Brigada rusească 
crezând, probabil, că-i împresurată, a arborat 
drapel alb, declarând că se predă. Cei câţiva ca-
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cl. II şi a IV-a, iar cei mai mari, din cl. a Vl-a, 
vin numai la 1 Oct. 
In timpul acesta clasa a VI-a vine dimineaţa 
şi cl. a IV-a după amiazi, aşa că învăţătorul are a 
face deodată numai cu câte-o singură clasă, care 
e ocupată direct tot timpul. La 1 Octomvrie când 
vine şi cl. a Vl-a, aceasta vine la opt dimineaţa 
şi stă până la 10, fiind ocupată direct ambele ore. 
La 10 vine cl. a IV-a şi stă până la 12, iar delà 
2—4 vine cl. a II-a. 
Primăvara timpul de şcoală poate începe şi e 
bine să se înceapă mai de timpuriu. Instrucţia se 
poate începe cu cl. Vl-a la 6 dimineaţa în loc de 3, 
aşa ca la 8 ea să termineze, putând merge elevii 
din cl. VI mai de vreme a^asă. Cei din cl. IV vin 
la 8 la şcoală şi până la 10 termină, aşa că delà 
10—2 e şi învăţătorul liber, putându-şi vedea e-
ventual de economie. 
Pe lângă împărţirea în acest fel a claselor şi 
a timpului de instrucţie Planul: de învăţământ în 
vigoare nu sufere schimbări. Atâta numai că ma­
terialul fixat în el pentru un an de şcoală nu se 
ia întreg în fiecare an, ci numai jumătate, într'un 
an materialul pentru cl. II, IV şi VI, într'altul ma­
terialul pentru cl. I, III şi V. încolo — nici o 
schimbare, decât doar că, având mai mult timp 
ia dispoziţie, nefiind silit învăţătorul să tot disci­
plineze elevii, să tot împartă şi să corecteze în 
fiecare oră ocupaţiuni silente, materialul prescris 
se va putea lua în dimenziuni mai mari decât a-
cum şi se va putea adânci mai bine. 
Ocupaţiile silente nu e necesar să înceteze cu 
totul nici pe baza acestui sistem. Elevii din bl. 
VI, cari vin iarna la 8 şi stau până la 10, având 
învăţământul direct, pot rămânea de 3 ori pe 
săptămână sau şi de mai multe ori până la 11, a-
vând delà 10—11 o oră de învăţământ silent. Cei 
din cl. a IV-a pot veni de trei ori pe săptămână 
sau şi de mai multe ori, nu la 10 ci la 9, având 
delà 9—10 învăţământ silent. Pentru cei din cl. a 
Il-a nu e necesar învăţământul silent; lor li-ajung 
pe deplin cele 11 ore, dacă sunt bine întrebuinţate. 
In forma aceasta elevii din cl. I şi a Il-a au în 
loc de 23 şi jum. ore pe săptămână (din cari însă 
numai 6 de învăţământ direct) 11 ore, toate di­
recte. Elevii din cl. III—IV au în loc de 28 şi jum., 
13—16, dintre cari 10 directe, 3—6 silente. CI. 
V—VI are în loc de 34 şi jum. ore (dintre cari 7 
directe), 15—18 ore dintre cari 15 directe, 3 si­
lente. . . ij ,:j 'H 
împărţit timpul şi lucrul în acest chip elevii 
fiind întreg timpul ocupaţi direct, vor fi cu întreg 
interesul pentru învăţătură, iar după orele petre­
cute astfel în şcoală, vor putea fi de ajutor pă­
rinţilor acasă sau la lucrul câmpului. Nefiind siliţi 
să stea toţi copiii întreaga înainte de amiazi în 
şcoală, ei vor fi şi lăsaţi de părinţi să vie mai re­
gulat la şcoală decât astăzi. Căci azi, dacă dintr'o 
familie sunt d. e. doi copii la şcoală, unul în cl. 
II şi unul într'a Vl-a, ambii trebuie să petreacă 
ziua întreagă în şcoală, fără să poată fi vre-unul 
părinţilor de ajutor. Cu sistemul alternativ copilul 
din cl. II dimineaţa întreagă poate fi de ajutor 
părinţilor, iar delà 10 înainte va fi liber şi cel din 
cl. VI tot restul zilei, — ceea ce şi din punctul de 
vedere al intereselor economice ale părinţilor în­
semnează un lucru mare". 
Instrucţia din c a r e am dat aceas tă parte, 
prevede c ă în fiecare protopopiat se va in t ro­
duce la toamnă învăţământul a l ternat iv în 
valerişti ai noştri neluând în serios această o-
fertă a Ruşilor, râzând în glas şi miraţi de cura­
jul rusesc s'au retras. Dar Ruşii, crezându-se 
prinşi, au aruncat armele, şi-au răsturnat carele 
şi în mare parte le-au distrus. Că ce îşi vor fi 
zis cunoscându-şi greşeala, nu ştiu. 
Nu-mi pot ascunde mirarea, cât de excelent 
este informată populaţia din Qalitia despre toate 
operaţiunile noastre şi ale Ruşilor. Adeseori s'a 
întâmplat, că delà oameni simpli auzeam veşti 
cari mi se păreau scornituri, până când au fost 
confirmate în mod oficial. Apoi, fără de bilet de 
legitimaţie, care cu greu se poate obţine, nimeni 
nu poate merge delà o localitate la alta. Parti­
cularii nu pot telegrafia de loc, scrisorile sunt 
supuse unei cenzuri foarte stricte, — nimeni nu 
poate da altuia informaţii. 
c â t e două şcoli, deci cu totul în 6 8 de şcoli . 
D a c ă aces t sistem se va af irma bine, de sigur 
va fi introdus, cu timpul în toate şcolile, spre 
m a r e a uşurare a situaţiei nesuferite de astăzi . 
Şi până ne va succede să vedem modifi­
c a t ă legea delà 1 9 0 7 şi plann! de învă ţământ 
în vigoare, t rebue să ne bucurăm c ă s 'a pu­
tut lua aceas tă măsură bună, a cărei genera­
l izare în toa te diecezele va urma, de sigur. 
Delà fraţii din America. 
— Corespondentă trimisă „Românului". — 
Cel dintâi lucru bun, pe care l-au făcut R o ­
mânii din America, îndată ce numărul lor a fost 
destul de însemnat, este înfintarea de socie­
tăţi de ajutor. Numărul atinge astăzi cifra de 
o sută. 
Cu câti-va ani mai nainte, societăţile, intrând 
în o mai strânsă legătura au înfiinţat o centrală, 
sub numele de „Unirea". Această centrală plă­
tea la început un beneficiu, — pentru cazuri de 
moarte şi accidente grave, — 250 mai târziu 
300, astăzi 400 dolari, strânşi prin repartiţie 
delà membrii alor peste 50 societăţi membre ale 
centralei. 
Centrala a trecut prin grele şi multe încer­
cări ba chiar prin crize cari o ameninţară cu 
distrugere. Cea mai mare criză a adus'o finea 
anului 1912 când s'a descoperit o disordine ne 
mai pomenită în administraţie şi nici nu atât în 
administraţia centralei, cât la tipografia, care 
şi astăzi se susţine mai mult din ajutorul bănesc 
al societăţilor decât din câştigul său. 
Mai multe societăţi s'au retras atuncea şi 
au înfiinţat o nouă centrală sub numele de „Liga 
şi Ajutorul", societăţile s'au retras nu numai 
fiind nemulţămite cu administraţia centralei ci 
mai mult, fiindcă în adunarea generală din De­
cemvrie 1912, reprezentanţii societăţilor au luat 
un concluz, care s'a adaos şi la statute, prin care 
preoţii şi intelectualii au fost scoşi din ori ce 
control şi orice slujbă în sânul organizaţiei 
muncitoreşti. In schimb „Liga şi Ajutorul" — 
nouînfinţata organizaţie, anume a statoiit în 
regulamentul său că pe cât se poate intelectualii 
să fie îndatoraţi a conlucra la înaintarea ei. în­
deosebi când agendele vor fi atât de multe încât 
un muncitor să nu le mai poată isprăvi fără plată 
să ajute şi bărbaţii intelectualilor. 
Excluderea preoţilor delà conducerea „Uni-
unei" se datoreşte agitaţiei redactorilor delà 
ziarul „America" şi funcţionarilor generali, care 
de câte ori numai, s'a întâmplat ceva rău, au 
aruncat vina pe preoţi. Cu eschiderea preoţilor, 
s'ar fi cuvenit dar ca tot răul să se îndrepte şi 
certele să curmeze, de oarece şi certele şi bat­
jocurile se credeau isvorîte din amestecul preo-
ţimei în afacerile muncitorimei. 
De când s'a înfintat „Liga şi Ajutorul" însă 
certele sunt şi mai multe şi mai cu tăiş. P e de­
oparte, cei delà centrala veche — delà Uniune 
— au eschis pe preoţi, iar pe de altă parte stri­
gă în gura mare ce caută preoţii la „Ligă". — 
pentru ce vreau să dărîme organizaţia veche. 
In înaintarea „Ligei şi Ajutorul", cei delà „Uni­
unea" veche îşi văd căderea, pentru că deşi ti-
nără, aceasta organizaţie are deja un fond fru­
muşel şi un număr destul de însemnat de mem­
brii. 
Certele cu tăiş de sabie omorîtoare decurg 
de şase ani de zile, fără întrerupere. De un an 
de zile însă aceste certe se poartă mai mult pe 
temă bisericească. Desbinarea dintre societăţi 
şi conducătorii lor, s'a încuibat în biserici şi în­
tre preoţi. Şi la finea anului trecut certele preo­
ţeşti au ajuns atât de departe încât a fost de 
lipsă chemarea unui comisar consistorial, care 
a şi venit — în persoana părintelui C. Proca . 
Dar nici comisarul consistorial n'a fost în 
stare să aducă liniştea şi împăcarea mult aştep­
tată şi astăzi e mai rău decum a fost mai în-
nainte. 
Organizaţiile muncitoreşti s'ar putea des-
volta amândouă lucrându-se cu inimă şi cu cin­
ste din ambele părţi, dar acum cu drept se poate 
spune că totul stagnează şi merge îndărăpt. O 
parte a preoţilor stau lângă vechea organizaţie, 
cu toate că este eschisă din ea, iar cealaltă parte 
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în frunte cu administratorul protopopesc, pă­
rintele Podea, s'au retras cu totul Ia o parte, 
doar atât mai fac că-şi spun cuvântul lor bine­
voitor acelora ce-1 cer. 
Certele de aceea au două cauze. Una se poate 
înţelege întrucât zace în desbinarea organizaţiei 
muncitoreşti. Dar a doua cauza e cu totul imo­
rală şi din toate punctele de vedere, dureroasă. 
Preoţii trăiesc în neînţelegere nn atât pentru 
deosebirea de vederi ci mai mult din cauza câş­
tigurilor. Intre preoţii noştri de aicea sunt mulţi 
de model şi mai idealişti de cum ar trebui să 
fie. Sunt apoi preoţi, cari acasă s'au ruinat -şi 
au plecat la America ca să se pună în tălpi daci 
vor putea. Cei dintâi sunt modeşti şi supuşi ra­
dinei, cei din urmă nu mai cunosc nici o lege. 
Şi deşi lumea cunoaşte purtarea şi faptele lor 
ei totuşi strigă şi agită şi să mută din parohie 
în parohie, producând pretutindenea tulburări 
şi ruină. Pentru înfrânarea acestora a fost es-
mis aicea comisarul consistorial, dar nu a putui 
birui cu ei. 
Certele de aicea nu se vor isprăvi şi poporal 
nostru va aluneca tot mai repede în mrejele so­
cialismului. Iar din America poate veni o mart 
primejdie chiar şi pentru biserica de acasă. 
Pentru a pune capăt certelor şi anarhiei in­
spiraţi de cea mai sinceră iubire de neam, col 
inimă curată şi fără patimă, am dori următoa-j 
rele: 
1. Venerabilele consistoare să interzică preo-l 
timei de a se amesteca în organizaţia muncito-1 
rească. 
2. S ă se facă cercetare prin un preot din A-1 
merica şi cei aflaţi vinovaţi să fie aspru pedep-1 
siti. 
3. Administratorul protopopesc: păr. I. Po-I 
dea să fie îndatorat a face un raport detaiatdes-l 
pre starea bisericei gr.-or. şi un preot gr.-catI 
despre starea bisericei unite. Acestea rapoarttl 
să se tipărească şi să se distribuie ca ori şi cine H 
să-şi poată spune cuvântul. 
4. Un deputat naţionalist, îndată ce sc wf| 
îndrepta lucrurile să facă nn drum până « I 
şi să încerce unirea „Ligei şi Ajutorul" cu 11 
niunea". Cu această ocaziunc ar putea im/ii 
şi misiunea pe care şi-au împlinit-o deputn 
slovaci si unguri fată de poporul lor. I 
Anarhia şi-a ajuns culmea. Ne aflăm in pra-l 
gul unor răsbunări nu numai aducătoare de ni-I 
şine ci chiar şi omorîtoare de suflete. I 
Cei chemaţi să nu întârzie o clipă pentru i i 
aduce în sânul poporului pacea iar în sânul « 
sericei şi preotimei ordinea fie chiar şi princeltl 
mai drastice m.iloace si prin cele mai mari jertfei 
Nu sunt unul dintre cei răi nici nu fac parti 
din partide. Văd răul şi urmările şi pentru aca-B 
sta îmi spun cuvântul până nu e prea trârziil 
Pribeagi I 
INDIA. I 
Frământările mari universale, sfăsietm it] 
tre ei a celor puternici sunt totdeauna intem 
şi bucuria celor slabi. Dorurile nutrite taWm 
suflet se trezesc, cresc în proporţia cum « i i 
torii îşi pierd puterile, iar într'o bună zi iziurl 
nesc, ca să croiască viată nouă. Nu-i mi/ffll 
dacă împrejurările de azi le aduc amintim 
poarelor supte şi mărunte de visurile si ziAfl 
dile lor şi că pretutindeni sentimentul mtism 
îndrumă acţiunile acestor popoare într'acén 
ca întrucât le e cu putinţă să-şi croiasci am 
soarte. Aceasta c o lege a firii, care nicioim 
nn va putea fi desmin(ită. 
Ştirile din urmă o confirmă deasemtwm 
dovedesc ca dragostea de libertate trăieşte 
tutindeni în sufletul celor supuşi, fără cotiäm 
rare la credinţă şi situaţie geografică, şi dm 
bucnirea ei e cu atât mai puternică, simaisim 
bitoqre, cu cât apăsarea a fost mai grea simt, 
perfidă. „Frankfurter Zeitung" aduce umtiïm 
rea ştire din Haga: „Legaţia germana è t f 
a dat publicităţii următorul comunicat ásf 
primit pe cale oficioasă delà ambasada germ 
nă din Peking: 
„Japonia a înştiinţat oficios guvernul ém 
că în India a izbucnit revoluţia. Anglia a cam 
ajutor militar delà Japonia împotriva lém 
Japonia i-a pus următoarele condiţii: a) fam 
tatea imigrării japoneze în posesiunile m\ 
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mii 
Pacific, b) un împrumut de 200 mi­
ié dolari şi c) mână liberă în China, 
a primit condiţiile." 
I spune „Frankfurter Zeitung". Şi par'că 
ie mari ar fi urmările condiţiilor accep-
knglia, pe noi toate acestea ne intere-
mi puţin decât vestea, că Inzii,. familia 
ie popoare strâns înrudite, peste 300 
toane de oameni, au crezut că a. sosit 
cel mare. Neamul despre care în anul 
nâ s'a vorbit aşa de mult, se mişcă şi 
I lui poate nimici, ca o avalanşă enor-
täputerea engleză in India. Căci dorul 
croi singur destinele astăzi n'a mai pu-
mai poate fi înăbuşit. Ori cât ar fi ne-
Englezii pe socoteala situaţiei etnice şi 
'me a tării şi ori cât ar fi exploatat slă-
ie şi certele diferitelor secte şi credinţe, 
nr ii asmuţat pe unele triburi împotriva 
ca sa fie ei apoi „tertius gaudens", şi 
ar fi menajat elita şi Pe maharagi, cer-
H iaca renegaţi ai aspiraţiilor şi visuri-
cari popoarele le nutriau de veacuri, su-
multimilor cere desrobirea şi e gata să 
wlgă cu arma în mână. Astăzi delà Tă­
rcatul premiului Nobel şi până la cel 
mă „pahari", zugrăvit cu atâta culoare 
ile lui Rudyar Kipling, e aceiaş duh şi 
ir de viată nouă. Şi dorul acesta e tare 
mă de veacuri, şi a fost botezat cu 
unui întreg şir de revoluţii, înăbuşite 
mime. 
'è două mari religii din India, mohameda-
işlbrahmanismul, delà 1600 încoace când 
and alta lua în mâna sa conducerea má­
mor şi încerca să-şi scuture povara de 
weú. Răscoala mohamedană a lui Tipu 
\care zece ani întregi a ţinut in teroare 
kengleză (1789—1799), numai cu enor-
m\e a putut fi înăbuşită. A şi fost ultima 
wla de caracter religios. Englezii au înte-
ioarea şi forţa de care dispune religia în 
i, şi ca să-i înfrângă îndârjirea, i-au dat 
rari deplină libertate, şi a asmutat sectele 
mpotriva alteia, au potolit spiritele duş-
tlatä de ei, le-au măgulit, le-au corupt şi 
mas vreme au umplut India de oaste. Şi 
M linişte. 
'a pornit insă o febrilă activitate culturală. 
'ersitctile europene în fiecare an erau 
•it-500 de studenţi inzi, fii de fruntaşi sau 
principi, cari se întorceau după 4—5 ani 
cu alte vederi şi inundau apoi pentru un 
pe care-l vedeau mai clar, decât până a-
Ttare, reviste s'au pornit în toate cen-
Sufletul ind, cam moleşit sub influinta 
îwdamsmului şi mai ales a brahmanis-
Ha câştigat energii nouă şi a introdus şi în 
ï epoca maşinilor şi a electricităţii. Cer-
'teligioase au dispărut, ori cât au încercat 
iw să le susţie şi în locul lor s'a ridicat 
Indiei viitoare: conştiinţa naţională. 
. , J de a scăpa de stăpânirea engleză sa 
"Úkinat adânc şi aştepta clipa. Revoluţie; 
k întâmplat, dar ca la orice popor desnă-
Ü care-şi are aspiraţiile salef s'a pornit 
ir întreg de atentate împotriva marilor di-
M şi apăsători englezi. Funcţionari înalţi, 
ni superiori, chiar membri ai familiei domni-
u aveau pretutindeni în urma lor doi ochi 
i schinteictori de ură, cari pândeau mo-
potrivit pentru un pocnet de browning 
bombei. însuşi viceregele Indiei, Sir 
FTE Harding era să cadă jertfă unui atentat 
i ca întronarea de împărat indic a regelui 
ne, şi a scăpat numai cu grave răni de 
IJETE bombei... 
fam poporul indic aşteaptă. Şi când se va 
% poate s'a şi isprăvit cu stăpânirea en-
i asupra lui. Cele 76 de mii de oameni, din 
ise compun armata engleză în India nu vor 
Éíace nimic fată de enorma massă de 316 
kne, cari alcătuiesc populaţia indigenă a 
m. Ş / mai (des că în nordul ţării, înspre Af-
àtan, de ani de zile se fac transporturi de 
„ introducând arme şi muniţie, 
ieeace asigură izbânda — de cumva nu va 
iiestul de timpuriu Japonia — e încrederea 
WtiM acestuia uriaş, în puterile sale proprii 
«învingerea, că odată trebuie să se realizeze 
\M acela de veacuri, stropit cu atâtea ta­
rn şi cu atâta sânge... 
k pierderea Indiei cu enormele ei bogăţii 
m fie cea mai mare lovitură pentru Anglia. 
Lista bolnavilor şi răniţilor. 
Publicăm în cele ce urmează numele soldaţilor ro­
mâni îmbolnăviţi si răniţi în răsboiu, după conspectul o-
ficios publicat de Ministerul de răsboiu din Viena: 
Lista nr. 1. 
Edată în 24 August: 
Sabin Abrosan, voluntar în reg. 22 de inf., bolnav în 
spitalul din Osijek. Teodor Andra, inf., reg. 37, comp. 16, 
bolnav în spit. Bileca. Qeorge Aştilean, rez. supl. reg. 
4 inf. dc honvezi, bolnav în spit. Oradea-mare. Teodor 
Bohnt, inf. reg. 37, comp. de rez. 1, bolnav în spit. Orade. 
Teodor Bohut inf., reg. 37, comp. supl. 1, bolnav în spit. 
din Vârşet; Vasile Boilă din Covăsint, inf. reg. 43 comp. 
de rez. 4, bolnav în spit. Vârşet. Vas. Baltă, inf. reg. 
3. comp. 14, bolnav în spit. Risano (Dalmaţia); Titus 
Băncescu (Beneşti) Bucovina, inspector-agent de fin-
nante, bolnav în spit. Cernăuţi. Teod. Banchiş (din Co-
ciuba) la rez. supl. comp. de marş nr. 3, bolnav în spit. 
Oradea-mare. Vas. Banchiş din Vantău, la rez. spui. c. 
1, bolnav in spit. Oradea-mare. Teodor Berinde la rez. 
supl. bolnav în spit. Oradea-mare. Petrn Bârsanu din 
H.-Domb, inf. reg. 4 de honvezi, comp. de rez. 1, bol­
nav în spit. Oradea-rr.are.Petru Biţoc din Hodegyház, 
com. Torontal, inf. reg. 46, comp. 8, bolnav în spit. Zá­
gráb. Mih. Bijan din Cruşovăt, inf. reg. comp. 4, bolnav 
în spit. Vârşet. Cornelie Blidar din Rozsafalva, Bănat, 
inf. rcg. 4, 11, bolnav în spit. Oradea-mare. Dim. Bog­
dan din Miniş, inf. reg. 29, comp. 1 bolnav în Vârşet. 
M. Bocşa, inf. regiment 37, comp. de rez. 3 bolnav în 
Oradea-mare. Petru Bort din Bichiş-Ciaba, la rez. supl. 
inf. reg. 4 de honvezi, comp. de rez. 2, bolnav în spit. 
Oradea-mare. Paul Borút, inf. reg. 37, din Kresznye, 
bolnav în spit. Oradea-mare. Ion Braga din Timişoara, 
fraităr, comend. de honv. 7 corp. 1, bolnav m spit. 
Vârşet. Petru Bubuş din Dobreşti, tunar reg. de art. 
19. bolnav în spit. Oradea-mare. Teodor Buda, din Nagy-
apamezö 21 inf. reg. de honv. 4. comp. 11, bolnav m 
spit. Oradea-mare. Traian Cioloca din Nicolint, inf. reg. 
61, comp. 2, bolnav în spit. Risano. Vasile Cioloş din 
Dumbravita, inf. reg. 37. bolnav în spit. Oradea-mare. 
Stefan Damaschin, voluntar în reg. de husari nr. 1, 
bolnav în spit. Oradea-mare. Ion Dărăbut, husar, reg. 
9, bolnav în spit. nr. 2 Osijek. Teodor Filu. rez. inf. reg. 
37, bolnav în spit. Oradea-mare. Dim. Oliga, int. reg. 
6? comp. de rez. 2, bolnav în spit. Mureş-Oşorheiu. 
loan Oliga din Vajdalak, inf. reg. 98, comp. 1 bolnav in 
spit. Risano. loan Hiza din Beiuş inf. reg. de honv. 4, 
comp de rez. 9, bolnav în spitalul din Oradea-mare. 
Geonţe Iflodi din Molodia, Bucovina, rănire de împuşcă­
tură, în spit. Cernăut. Oeorge Ieremia a Iui Petru din 
Cuturmare, rănire din împuşcătură, in spit. Cernăuţi. 
Anton Iova din Verciorova. tunar, reg. 21 bolnav m Var-
set. Teodor Iovan din Seplac, inf. reg de honv. nr. 4, 
comp. 4, bolnav în spit. Oradea-mare. 
Qeorge Chesan, reg. 22 honvezi, comp. 9 bolnav in 
spit. Eszék. . c . i u„i„.,,, Î„ Florian Câmpian, reg. 4 honvCíZi, comp. o. bolnav in 
spitalul din Oradea-mare. , , „ v 
Iosif Codrean, rez. reg. 4 de honvezi comp. 3, bolnav 
în Oradea-mare. • i HR.1 
Qeorge Coman, rez. reg. 4 de honvezi, comp. l,bol-
nav în Oradea-mare. . - .. 
Dimitrie Koransani, rcg. 4 de honvezi, comp. 2, din 
Socodor, bolnav în spitalul din Oradea-mare. 
Teodor Crăciun, rez. reg. 37, comp. 7. bolnav m 
spitalul din Oradea-mare. 
Nicolae Creţ, marş-reg. 15, comp. nr. 2, bolnav in 
spit. din Oradea-mare. 
Vasile Curt, reg. 33 de inf. bolnav în spit. ces. reg. 
nr. 1, din cetatea Risano. 
Teodor Leuca, bat. 23 de vânători bolnav in spit. 
din Murăş-Vaşarheiu. 
Augustin Luca, reg. 22 de honvezi, bolnav in spit. 
nr. 2. din Ojisek. ,, 
Luca Blaga, reg. 4 de honvezi comp. 1, bolnav in 
spitalul din Oradea-mare. 
Qeorge Maior, reg. de inf. nr. 37, comp. 3, bolnav in 
spit. din Oradea-mare. 
Ştef. Marcia, reg. de nf. 37, comp. 2, bolnav in 
spit din Oradea-mare. 
Qeorge Mioc, reg. 4 de honvezi, comp. 2, bolnav în 
spit. din Oradea-mare. 
loan Milian. reg. 4 de honvezi, comp. 3, bolnav în 
spitalul din Oradea-mare. 
Iuliu Moga, reg. 37 inf., comp. 1, bolnav în spitalul 
din Oradea-mare. 
Mihail Moidovan, reg. de honvezi, comp. 4 bolnav în 
spitalul din Oradea-mare. 
Dumitru Moroş, comenduirea de cerc a glotaşilor nr. 
22, bolnav în spitalul din Cernăuţi. 
Teodor Negru, reg. de inf. nr. 37 comp. 13, bolnav 
în spit. din Bileca. 
Qeorge Opri, reg. de inf. 37, bolnav în spitalul din 
Oradea-mare. 
Vichentie Panescu din Toracul-mic, inf. reg. bolnav 
în spitalul din Vârşet. 
Ştefan Popen din Rev (Bihor) reg. inf. 37, bolnav în 
spit. din Oradea-mare. 
loan Papp din Jădani (Sătmar), reg. 5 de inf., comp. 
1, bolnav în spitalul din Oradea-mare. 
Michail Papp din Mădăraş, reg. 4 de honvezi, comp 
1, bolnav în spitalul din Oradea-mare. 
Andrei Pasca, reg. 86 de inf. comp. 13. bolnav în 
spitalul din Sabadka. 
Oeorge Perca, reg. 37 de inf. com. 1, bolnav în spit. 
din Oradea-mare. 
Nicolae Petrila din Hususău (Bihor) reg. 37 de inf. 
comp. 6 bolnav în spitalul din Oradea-mare. 
Qeorge Popa, reg. 81 de inf., bolnav în spitalul din 
Bileca. 
Petru Popa din Şag (Timis) reg. 29 inf. comp. 5 
bolnav în spit. din Vârşet-
Dimitrie Precup din Sânt-Andraş, reg. 37 de inf. 
comp. 1, bolnav în spit. din Oradea-mare. 
Nicolae Puica, reg. 62 de inf., comp. 2, bolnav în 
•ipitalul din Oşorheiu. 
loan Remsar, reg. 86 de inf. comp. 14, bolnav în spit. 
din Szabadka. 
Teodor Ştef din Boroşineu, rcg. 37 de inf., comp. 
2 bolnav în spitalul din Oradea-mare. 
Trăila Stoia din üiroc, reg. fil de inf. comp. 2, bolnav 
în spitalul militar din Risano. 
Sava Sent din Rozsafalva, reg. 37 de inf. comp.. 1, 
bolnav în spitalul din Oradea-mare. 
Teodor Simoc din Alparet, reg. 4 de honvezi, comp. 11 
bolnav în spit. din Oradea-mare. 
Teodor Ştefan din Nădlac, reg. 1 de husari, bolnav 
in spit. din Oradea-mare. 
Teodor Traba din Hususău, reg. 4 de honvezi comp. 
11, bolnav în spitalul din Oradea-mare. 
Iosif Ursulescu din Homoksil, reg. 43 de inf., comp. 
1, bolnav în spitalul din Vârşet. 
Qeorge Vane din Barazs, reg. 33 de Inf. comp. 14, 
bolnav în spitalul din Risano. 
Nicolae Jivoiu din Şag, reg. 29 de inf. comp. 15, 
bolnav în spitalul din Vârşet. 
Ilie Zsurda din Kisháza, reg. 4 de honvezi, comp. 3, 
bolnav în spitalul din Oradea-mare. 
Petru Mada, marş-reg. 15, ba t 47, comp. 2 în spital 
Oradea-mare. 
(In numărul viitor continuăm). 
Pentry vetrele ostaşilor, 
Colecta „Reuniune! femeilor române din Arad 
şi provincie" 
Pe lista d-şoarei Nuţl Lazar, elevă de cl. IV civ. 
din Hălmagiu. 
Cornel Lazar, protopop, 5 cor.; Ana Lazar 3 cor.; 
Teodosie Mihailoviciu 1 cor.; Kosta Jánosné 40 fil.; 
Sida Petru 40 fil.; Bora Vazul 50 fil.; Kohn Janosn« 
1 cor.; lanc Vasilie 50 fil.; Maria Şortoc 40 fil.; Para-
schiva Hant 30 fil.; Arnos Borlea 20 fil.; Lelersan An­
tal 20 fil.; Elena Moidovan 20 fil.; Silvia Moidovan 60 
fii.; Indescifrabil 60 fil.; Marioara Catanä 60 fil.; P. 
Moidovan 1 cor.; Elena Joldea 20 fil.; Tredina Samet 
1 cor.; Ccheer Ede 1 cor.; Cugler Henrich 1 cir.; Szc -
rák Sándor 1 cor.; Teodosie Sirca 1 cor.; Dr. Teodor 
Pap, adv. 25 'cor.; Ilie Cristea 20 fil.; Terent/te Gevrilă 
1 cor.; Total: 62 cor., 30 fil. 
Pe lista d-nei lovanca Rr. Nemet, Arad. 
Dr. Iustin Marşieu 10 cor.; George Purcariu 10 cor.; 
Dr. Ştefan Tămăşdar 10 cor.; Iustin Şerban 20 cor.; 
Victoria Antonescu 10 cor.; Zorka Ziganek 6 cor.; Dr. 
Sever Ispravnic 20 'cor.; lovanca Dr. Nemet 20 cor. 
Total: 138 cor. 
Pe lista d-nei Cristina Milian din Dezna. 
Eeatarina Milian 2 cor.; Zaharia Milian 3 cor.; Cristina 
Milian 3 cor.; Simeon Mot 1 cor.; Iuliana Mihailă 40 
fii.; Victoria Mihailă 20 fii.; Lucretia Ignat&l 40 fii.; 
loan Miclea 80 fii.; Dan Todor 40 fii.; Axente Mihail 
20 fil.; Ana Tautan 20 fil.; Rozália Mihailă 40 fil.; Mu-
reşan Afinie 2 cor.; Indescifrabil 2 cor.; Pintar Márkó 
3 «or.; Dr Nádudvangni 1 cor,; Jongál János 1 cor.; 
Iliana Morar 1 cor.; Catiţa Torna 20 fil.; Ana Funt To-
dán 1 cor.; Técsi József 1 cor.; loan şi Florica Bălai 
1 cor.; Florita Moisi 30 fil.; Teodor şi Ioana Beldea 
cor.; Total 26 cor. 50 fii. 
Pe lista d-nei Valeria Rr. I. Papp din Butenl. 
„Codrul" 25 cor.; loan Cosma 2 cor.; Indecifrabil 
4 cor.; loan Frentiu 1 cor.; N. N. 20 fil.; N. N. 20 fii.; 
Valeria dr. Papp 5 cor.; Alexandra Cosma 5 cor; A-
nuta Ineoan 1 cor.; Petru Draga 1 cor.; Mátyás J o -
zsefné 2 cor.; Stepan Todor 1 cor.; Sida Todor 10 cor.; 
Bedekár Vazul 1 cor.; Silvia Noaghia 2 cor.; Koloz^a 
Florinca 20 fii.; Coloja Petru 40 fii.; Lu-jotsi Igna 40 
fil.; Dr. loan Dan 5 cor.; Popá György 1 cor.; Dr loan 
Popp 5 cor.; Total: 72 cor. 40 fii. 
Pe lista d-nel Cristina Petrllla, Macea. 
Cristina Petrilla 2 cor.; loan Cazan 40 fii.; Indes­
cifrabil 40 fii.; Florita Balta 20 fii.; Petru Crişan 60 fii.; 
Nicolae Pet. 20 fii.; Moldován János 30 fil.; Torna Me-
reze 40 fil.; Hent A l e x e i cor.; Stefan Stubei 40 fil.; 
Bradean Stefan 1 cor.; Petru OtlScan 20 fii.; Ilie Pâr­
jol 1 cor.; Iacob Crişan 40 fil.; Stefan Hentiu 1 cor.; 
Vasile Şumăndan 40 fil.; Patru Stubei 1 cor.; Stefan 
Deac 20 fil.; Pantilie Sfet 40 fil.: Petra Sabau 40 fil.; 
Catiţa Sfăt 40 fil.; György Vezân 1 cor.; Marica Ve-
zon 1 cor.; loan Petrilla 50 fil. Total: 13 cor. 40 fil. 
Pe lista d-nei Eva Montia, Şiclău. 
Delia Montia 2 cor.; Eva Montia 4 cor.; Coriolan 
Montia 4 cor.; Dimitrie Şerban 1 cor.; Florita Şerban 
I 1 cor.; Iosif Dan 1 cor.; Văd. Paraschiva Cadrean 40 
j fii.; Pavel Mornăila 1 cor.; Sofia Murg 1 cor.; Sandi 
I Şerban alui George 30 fii.; loan Sopovan 1 cor.; Catita 
Şerban 1 cor.; Moisa Ciurdar 20 fii.; Vichentie Şer-
. ban 40 fii.; George Cherecheş 1 cor.; Ambrosie Şor-
, ban 40 fii.; loan Ratu 20 fii.; Emanuil Şerban 40 fii.; 
Floare Cucudean 1 cor.; Sofia Cucudean a lui Flore 
20 fii.; Dimitrie Rus 40 fii.; Traian Chiş 20 fii. Total: 
22 cor. 10 fii. 
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Răsboiul. 
Generali francezi osândiţi ia moarte. 
Ziareie olandeze sunt informate din Paris , că 
generalul Percin a fost împuşcat la ordinul con­
siliului de răsboi francez, pentruca a reţinut 4 
zile o telegramă privitoare la întărirea trupelor 
engleze delà aripa stângă. El e al doilea general 
francez, care a fost osândit la moarte în acest 
răsboi. Perein era dealtcum un contrar declarat 
al alianţei franco-ruseşti. Liberté din Freiburg 
anunţă din Paris că generalul Bluneau, coman­
dantul corpului de armată 7 (Becanson) a fost 
destituit, având el colosale pierderi în luptele ce 
le a purtat cu trupele sale împotriva Germa­
nilor. In locul lui a luat comanda peste aceste 
trupe generalul Pau. 
înfrângerea unei divizii sârbeşti în Slavonia. 
„Reihspost" primeşte pe cale particulară cu 
datul de 13 c. următoarele: Trupele sârbeşti, în 
număr de o divizie a trecut alaltăieri S a v a la 
Grabovici pătrunzând în Slavonia. Trupele noa­
stre au grăbit imediat la faţa locului şi au luat 
lupta cu duşmanul. Luptele cari au avut loc în­
tre Grabovici şi Hotkovici, au ţinut alaltăieri pâ­
nă seara. In cursul după amezii trupele noastre 
au primit întăriri considerabile. Ieri au fost con­
tinuate luptele cu multă înverşunare. Trupele 
noastre au avut imediat la început succese faţă 
de duşman, a cărui înfrângere deplină e imi­
nentă. In cursul celor două zile din urmă au fost 
făcuţi prisonieri peste 6000 Sârbi . 
A T A C U L S Â R B E S C . 
Ziarele maghiare reproduc din „Corespon­
denta slavilor de sud": 
Despre intrarea Sârbilor în Banat si în Sir-
iiîla cei informaţi, dau următoarele amănunte: 
Putin după ce corpul de armată delà Tlmoc a 
fost zdrobit la Mitrovlta, alte trupe regulate din 
Sârbia, întărite cu bande de comitagii au trecut 
graniţa. In apus au trecut peste Sava la Obre-
novat—Progar—Pravo—Norrselo—Cupinova şi 
laOrciac—-Grabovat. în acelaş timp mai multe 
mii de Sârbi, din jurul Belgradului, au ocolit 
spre nord-vest şi a trecut apa pe la Ostruznita. 
După date oficiale, numărul Sârbilor, cari au 
pătruns în .Sârmia, face cam 15000, împreună 
cu trupele iregulare. Trupele noastre au prins 
de veste numai decât, dar i-ati lăsat pe Sârbi să 
între binişor în tară, ca la Mitrovita. In două lo­
curi, Sârbii au durat poduri. In alte locuri, unde 
apa e mică, au trecut cu luntre şi In pontoane. 
Trupele Sârbeşti, înarmate cu mitraiere şi cu 
tunuri uşoare, având cu ele şi orchestra mili­
tară, la început s'au adunat nesupărate de ni­
meni, şi desfăcându-se în două, au luat'o spre 
India. Ai noştri i-au oprit în cale tot aşa ca la 
Mltrovita-Ruma. Deodată, pe toată linia s'a des-
lăntuit o luptă înverşunată. Când trupele noa­
stre primiră ajutor delà Petervaradin. Sârbii au 
ajuns pe jos. Tunurile noastre i-au dripit în toată 
legea. Cu o apucătură isteaţă ai noştri au tăiat 
cale de întoarcere, unei părţi din trupele sâr­
beşti. Sârbii au încercat să străbată prin rân­
durile noastre, dar soldaţii noştri au luptat cu o 
vitejie fără seamăn. Astfel Sârbii intraţi în 
Sârmia au fost cu desăvârşire înfrânţi. Au căzut 
peste 3000 de soldaţi. Am prins pe mulţi. 
In Galitia. 
Frankfurt. — După informatiunile sosite aici 
în lupta din Galitia au fost nimicite multe regi­
mente ruseşti în decursul acţiunii excelente a 
artileriei austro-ungare, dar comanda armatei 
ruseşti neîncetat nouă şi nouă regimente adu­
cea peste hecatombele morţilor şi răniţilor. In 
decursul înaintării armatele austro-ungare au 
observat că morţii şi răniţii ruşi zac în câte 6 
rânduri unul după altul. 
Foile stabilesc că vechiul plan al Ruşilor de 
a spulbera armata monarhiei cu mulţimea luptă­
torilor lor ca apoi să se îndrepteze înspre S i ­
beria, n'a reuşit. Armata principală a Ruşilor nu 
poate face nici un pas înainte. Acţiunea rusească 
s'a izbit de acel ce rc de fier, pe care-l formează 
armata noastră care se luptă atât de vitejeşte. 
ANGLIA SI INDIA. 
Frankfurt. — Soldaţii Angliei cer ajutor delà 
Japonia împotriva Indiei. Japonia a pus urmă­
toarele condltluni: liberă circulaţie înspre pose­
siunile britanice ale Oceanului Pacific. 200 mi­
lioane de dolari în împrumut şi mâna liberă în 
China, Anglia a primit aceste condiţii. 
Rusia şi Turcia. 
Viena. — Din Constantinopol se primeşte in-
formaţiunea că diplomaţia triplei înţelegeri con­
tinuă cu năzuinţele de a putea câştiga politica 
Portei pentru sine. încercările reprezintanţilor 
Angliei au eşuat toate, fără ispravă, iar acum 
îşi ia rolul ăsta ambasadorul rus Giers. Acesta 
continuă să momiască pe bărbaţii de stat turci 
şi nu pregtă să-i şi ameninţe dacă nu vor ceda. 
In cercurile bineinformate nu se crede că di­
plomaţia triplei înţelegeri va reuşi să schimbe 
punctul de vedere al guvernului otoman. 
Flota engleză provocă la luptă vasele germane. 
Ziarele din Roma au primit ştirea din Londra 
că flota engleză făcându-şi apariţia în faţa insu­
lei Helgoland, a încercat să provoace eşirea va­
selor de răsboi germane din port. Sirenele uria­
şelor de oţel chemau însă zadarnic vasele ger­
mane, cari nu s'au lăsat amăgite. Şt i rea aceasta 
a provocat în Londra o mare decepţie. 
INFORMAŢIUNI. 
Cenzura. „Telegraful Român" scr ie : „...Noi 
de exemplu, pe lângă cenzura procurorului, mai 
avem să ne trecem foaia şi prin cenzura mili­
tară. Noi nu putem tipări foaia, înainte de a fi 
censurât fiecare cuvânt destinat a fi publicat în 
ea, din partea autorităţii militare din loc. 
Va să zică, avem o cenzură severă înainte de 
tipărire, şi avem altă cenzură după tipărire. 
Greutăţi avem deci toţi, unii mai mari. alţii mai 
mici, şi e foarte greu a redacta astăzi un ziar 
românesc; dar datori suntem să învingem greu­
tăţile şi să ne facem datorinţa, aşa cum ni se 
cere, şi în împrejurările grele prin cari trecem 
Le spunem acestea pe seama posterităţii, ca 
să ştie cum să ne judece la timpul său." 
Aseatările noi. Cin parte oficială se dau ur­
mătoarele esplicaţii: 
Contingentele chemate sub arme se împart 
în două grupuri: 
1. Cei născuţi în anul 1894. La acest grup a 
parţin toţi acei tineri, cari, deşi conform legilor 
militare încă nu sunt obligaţi la serviciul activ, 
fac parte din armata glotaşilor (Landsturm) în 
înţelesul legii pentru gloate §. 2, care dispune 
anume următoarele: 
„Obligaţi la serviciul gloatelor sunt toţi acei 
cetăţeni capabili de arme, — cari nu aparţin nici 
armatei c. şi r. nici marinei de răsboi sau rezer­
vei suplinitoare şi nici armatei r. teri­
toriale (honvezi) — începând delà anul, în 
care împlinesc anul 19 ai etăţi, până la finea 
anului, în care şi-au împlinit anul al 42-lea al 
etăţii". 
Cei născuţi în anul 1894 ar trebui să se pre­
zente la asentare deabia în primăvara anului vii­
tor. Acum însă au să se prezente la serviciul de 
glotaşi. 
2. Snut chemaţi la serviciul de arme cei năs­
cuţi în anii 1892 si 1893, prin urmare acei cari 
s'au prezentat primaoară resp. a douaoară la 
asentare, rămânând deocamdată neînrolati. A-
ceşti tineri vor fi acum din nou asentati. In ca­
zul, când s'ar dovedi că simt apti de serviciu, 
vor fi chemaţi sub drapel dar nu în serviciul ar­
matei ci la gloate. 
Moratoriul în Bulgaria. In şedinţa Sobraniei 
buleare delà 6 ale lunci cor. s'a votat, fără dis-
cuţiune, un moratoriu de trei luni nentru toate 
angajamentele băneşti contractate înainte de 25 
Iulie st. v. 
Iată textul legei respective: 
Art. li — S e acordă un moratoriu particula­
rilor, societăţilor si băncilor pentru îndeplinirea 
angajamentelor băneşti reciproce, care provin 
din afaceri civile şi comerciale, care au fost con­
tractate înainte de 25 Iulie st. v. Moratoriul are 
putere patru luni delà această dată. 
Art. 2. — Moratoriul nu împiedecă curgerea 
dobânzilor convenite şi legale. Pentru poliţe, o-
bligatiuni şi toate titlurile de datorii comerciale, 
dobânzile decurg din ziua scadentei dacă nu e 
nici o convenţie contrarie prealabilă între părţi. 
Art. 3. — In timpul moratoriului curgerea i. 
turor termenelor materiale şi procesuale,afei 
târârilor criminale sau civile, a termenelor judi 
cătoreşti şi peremtorii, se vor amâna. 
Art. 4. — S e acordă dreptul Ministruluii* 
justiţie ca după încheierea consiliului der 
şi printr'un ukaz conform, să aducă sc 
moratoriului în total sau în parte, chiar im 
de expirarea celor trei luni. 
Moratoriu! în Turcia. Guvernul otomana 
cordât un moratoriu de o lună. Iată textultef 
respect ive: 
Art. 1. — Toate scadenţele de datorii 
angajamente, cuprinzând şi avutul la bănci 
sau fără termen vor fi amânate pentru ol 
delà ziua publicării acestei legi. 
Art. 2. — Această lege intră în vigoare 
ziua publicărei ei. 
Art. 3. — Miniştrii de justiţie şi de fina 
sunt însărcinaţi cu aducerea la îndeplinirea 
cestei legi. 
Această lege a fost publicată m %wM 
cială a Turciei la 4 ale lunei corente. 
Ultima oră. 
NOI LA MAUBEUdE. 
Viena. — „Neues Wiener Tagblatt" j 
format de corespondentul său că artileria, 
stro-ungară a operat cu succes la asediarai» 
tăretei Maubeuge. A ocupat fortul De Bl 
VASE INAMICE IN MAREA ADWAM 
Roma. — Ziarului „Gazetta del Popolo"\ 
comunică din Corfu: 
— Flota anglo-franceză care nu a prea rep 
tat neutralitatea Greciei şi a luat cărbuni i 
mente în Corfu şi Zakyntos, — Ia cererea dira 
a Greciei a părăsit apele greceşti. Canalul Otrai 
este păzit ziua-noaptea întocmai ca şi apeJei 
nezo. După o ştire din sursă franceza în prm 
în Marea Adriatică operează numa'i o WöW^ 
ceză, însoţită de câteva cuirasate engleze, Fiii 
engleză din Malta pândeşte mişcările Turciei, fi 
glezii desvoltă mare terorism pentru a sianfärA» 
municaţia Egiptului cu Europa. Pr\mu\ m\ti 
giptean numai după o păşire energică a mţâ 
trimită o telegramă cifrată la Constantinopol, S 
puşllor austrieci şi ungari numai foarte greul 
mite părăsirea Egiptului. 
Bucureşti . -
puri leguitoare. 
esceptionale. 
ROMÂNIA. 
Au fost convocate ambele» 
Parlamentul va schimba lett 
SCUFUNDAREA VAPORULUI „BÂTHORf, 
Fiume. — A. T. U. anunţă: vasul „Batlior, 
cu toate că avea bilet de liberă circulaţie di 
autorităţile engleze şi franceze, a fost scufii 
dat. Vasul „Fehérváry a fost capturat in Odei 
şi personalul constatator din 25 de marinarii 
fost deţinuţi. * • 
SAN GIULIANO NU S E RETRAQE, 
Roma. — Ziarele italiene desmint enei 
vestea că San Giuliano ar voi să părăsea» 
portofoliul ministerului de externe. „Tribuni' 
spune că nici despre ministrul de răsboi (ral 
nu poate fi vorba că şi-ar schimba portofoi 
SCHIMBUL L I S T E L O R DE PRISONIERI 
Ni se anunţă din Viena: Monarhia noastră » 
început tratative prin mijlocirea ambasadori 
Statelor-Unite din Viena, cu toate statele stra­
ne în scopul, ca listele de prisonieri să 
pună reciproc la dispoziţie. 
GENERAL RUS IN FATA TRIBUNALUL! 
DE RĂSBOI. 
Din Berlin se anunţă: Generalul rus Maria 
comandantul corpului al 15-lea rusesc şl pe c» 
comandantul corpului al 15-lea rusesc şl pe ca 
Germanii Pau făcut prisonier a fost dus iu laţ 
tribunalului de răsboi, dovedindu-se că a daiM 
din trupelor sale să incendieze satele din P 
de ost şi ca să omoară şi pe acei, locuitori cari I 
nu sunt soldaţi. Generalul probabil va fl pedepj 
?it cu moarte. 
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